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Hakcipta terpelihara.Tidak dibenarkan mengulang keluar, 
menyimpan dalam system perolehan semula atau 
menyebarkan mana-mana bahagian daripada buku ini, dalam 
apa juga bentuk atau cara, elektronik, mekanikal, fotokopi, 





Barbara Walker, Watermelons, walnuts and the wisdom of 
Allah and other tales of the Hoca, USA: Parents’ Magazine 
Press, 1967 
 
Dan sumber-sumber lain. 
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